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Salah satu kunci kompetitif sebuah perusahaan make to order adalah ketepatan 
terhadap pemenuhan waktu penerimaan pesanan pada konsumen yang telah 
dijanjikan perusahaan (received date). Penentuan received date di PT JI dengan 
menggunakan konsep Load-Oriented Manufacturing Control (LOMC) yang 
mempertimbangkan manufacturing leadtime, kapasitas tersedia pada tiap stasiun kerja, 
aliran produksi di lantai produksi, dan kemampuan update jika terjadi keterlambatan 
pengerjaan order menghasilkan waktu yang sesuai dengan produksi aktual (Hartini, 
2008). Penelitian ini bermaksud merancang sistem informasi received date agar lebih 
mudah diterapkan. Makalah ini akan memaparkan analisis sistem dan desain 
sistemnya.  
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